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Jadikan Sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
dengan orang-orang yang sabar 
(QS. Al-Baqoroh :153) 
 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill)  
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah 
Mandiri dan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah 
Mandiri dengan industri Bank Umum Syariah. Penelitian ini untuk membuktikan 
bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki predikat kinerja yang sehat dan bahwa 
Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja yang lebih sehat daripada industri Bank 
Umum Syariah.  
Sampel yang digunakan adalah tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Metode 
pemilihan sampel yang dipilih adalah purposive sampling. Data yang digunakan 
untuk menganalisis kinerja keuangan adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Kualitas 
Aktiva Produktif dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan tahun yang 
digunakan adalah tahun 2010 dan tahun 2011. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode dokumentasi dan metode observasi. 
Hasil perhitungan aspek Capital, Assets, Earning dan Liquidity dengan 
metode CAMEL dapat diketahui kinerja keuangan PT. Bank Syariah mandiri 
periode tahun 2010-2011 berada pada predikat sehat. Jadi hipotesis pertama 
terbukti. 
Hasil perhitungan aspek Capital, Assets, Earning dan Liquidity dengan 
metode CAMEL yang membandingkan kinerja keuangan PT. Bank Syariah 
Mandiri dengan industri Bank Umum Syariah menunjukan pada rasio CAR, KAP, 
PPAP, ROA dan BOPO Bank Syariah Mandiri lebih sehat dibandingkan dengan 
rasio industri Bank Umum Syariah. Sedangkan pada rasio CR dan LDR Bank 
Syariah Mandiri tidak lebih sehat dibandingkan dengan rasio industri Bank Umum 
Syariah. Jadi hipotesis kedua tidak terbukti. 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Perbankan, Bank Umum 
syariah 
 
 
